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	U povijesti čovječanstva postoje brojne potvrde o čovjekovu zanimanju za riječi, za njihovo porijeklo i značenje. Od antike do današnjih vremena postoje popisi riječi nekog stranog jezika koje su iz praktičnih razloga ili iz kurioziteta sastavljali trgovci, hodočasnici ili putnici. Od najstarijih rječnika, pisanih klinastim pismom na glinenim pločicama u Ninivi, Aleksandrijske knjižnice, našeg Fausta Vrančića i Belostenca do Champolliona i kamena iz Rosete do suvremenih lingvista, postoje ljudi koji se neprestano bave sakupljanjem i objašnjavanjem  riječi, odnosno leksikografskim radom. Riječ leksikografija dolazi od grčke riječi leksos: koji se odnosi na riječi, odnosno rječnik i grafija što znači pisati. Prema definiciji iz Hrvatske enciklopedije  leksikografija je „sustavno popisivanje, opis i tumačenje rječničkog blaga (riječi, izraza, imena) jednoga ili više jezika“ ​[1]​ prema obično unaprijed utvrđenim ili dogovorenim kriterijima te objavljivanje takvog rada u nekoj vrsti medijskog oblika. Leksikografijom se naziva i ukupnost leksikografskih djela koja se odnose na neki jezik (hrvatska leksikografija, njemačka leksikografija). 
	Počeci hrvatske leksikografije smještaju se u 16. stoljeće. Tada nastaje mali talijansko – hrvatski rječnik Petra Lupisa Valentijana „Novo djelo” (1527.) koje podučava govoriti slavenski jezik, a nedugo nakon njega je 1595. Faust Vrančić objavio u Veneciji petojezični rječnik, „Rječnik pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i madžarskoga”. U ovom će radu biti prikazana leksikografska djela koja su uvelike bila značajna za razvoj hrvatskoga jezika i imala su veliki značaj u percepciji hrvatskoga jezika u europskom kontekstu. 
Radom su obuhvaćeni rječnici Fausta Vrančića, Petra Lodereckera, Jurja Habdelića, Ardelija Della Belle i Ivana Belostenca. Selekcija odabrane građe vršila se ovisno o tome nalazi li se građa u tiskanom ili rukopisnom obliku ili je tiskana u novije vrijeme i o dostupnosti u knjižnicama (narodnim i sveučilišnim). Promatra se njihov izgled, sadržaj te grafijska i pravopisna obilježja. Uz rječnike se prati i nakladnička produkcija leksikografskih djela tog razdoblja u kojima su rječnici nastajali, odnosno od početka 16. stoljeća sve do Hrvatskog narodnog preporoda. Mnogi od rječnika toga razdoblja doživjeli su pretiske. Pojedini su rječnici procesom digitalizacije uključeni u projekte kao što su „Portal hrvatske rječničke baštine“ i portal „Hrvatska kulturna baština“ o kojima će više biti riječ na kraju ovog rada.




Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae
(Rječnik pet najuglednijih jezika Europe, latinski, talijanski, njemački, dalmatinski i mađarski)

1.1 Faust Vrančić
Faust Vrančić rođen je 1551. godine u Šibeniku u uglednoj patricijskoj obitelji. Kad je napunio deset godina, njegov stric Antun Vrančić​[2]​ uzeo ga je k sebi na školovanje u Požun (današnja Bratislava). „Nećaka Fausta Vrančića podučavao je, kako ima napredovati u naucih.“​[3]​ Od 1568. do 1572. godine Faust u Padovi studira filozofiju i pravo. Zatim se seli u Rim gdje je 1. siječnja 1575. godine primljen za člana hrvatske bratovštine sv. Jeronima, u kojoj se upoznao s brojnim hrvatskim uglednicima iz područja crkve i kulture.​[4]​ Faust je kao pravnik i učeni humanist dobivao razne ugledne i odgovorne službe. Tako je 1579. godine postao zapovjednikom gradaVeszpréma i upravitelj svih biskupskih imanja.​[5]​ Godine 1581. postao je tajnik cara Rudolfa II. u Pragu. Ivan Tomko Mrnavić u „Govoru na pogrebu Fausta Vrančića“ piše kako je Faust ostao častan i pravedan čovjek unatoč svojoj slavi. „...iako je tijelom bio prisutan na dvoru, duhom [je] ipak bio usmjeren k nebu, pod svilenim je haljinama njegovo tijelo ranjavala kostrijet ... Teret tolike odgovornosti svladao je tako da je pružao pomoć udovicama, nejakima, siročadi, poraženima i jadnima.“​[6]​ U to doba piše knjigu „Život nikoliko izabranih divic“, a tiska ju dvadesetak godina kasnije, 1606. godine, u Veneciji. Službu kraljeva savjetnika napušta 1594. godine i iste je godine, kao udovac, zaređen za svećenika. Mrnavić piše kako je usput, godine 1595., u Veneciji objavio „onaj glasoviti rječnik pet najuglednijih europskih jezika kojima se zadivljujuće služio“.​[7]​ Kad se Faustu u Rimu zdravlje pogoršalo, želio se vratiti u rodni Šibenik, no zadržao se u Veneciji da bi objavio „Machinae novae“ (1615.) i tamo je umro u siječnju 1617. godine. Prema njegovoj posljednjoj volji, prenesen je i pokopan u rodnom kraju, na otoku Prviću, zajedno sa svojim rukopisima. 
Vrančić se prikazuje kao iznimna renesansna osobnost. Takvo shvaćanje Vrančića zasnovano je ponajviše prema njegovoj knjizi projekata i izuma „Machinae novae“​[8]​ iz 1615. godine. To je njegovo djelo pobudilo više zanimanja izvan naše zemlje nego kod nas. Tek je 1993. godine Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ iz Šibenika objavila to djelo u pretisku. Zbog Vrančićeva vizionarstva i anticipacijskih odlika njegovih ideja naglašavan je novum njegova djela, a autor je proglašavan „hrvatskim Leonardom“. Zbog toga se njegova djela od 1992. u Hrvatskoj dodjeljuje godišnja nagrada tehničke kulture naziva „Faust Vrančić“. Riječ je o državnoj nagradi tehničke kulture koja se dodjeljuje pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama tehničke kulture, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebice mladeži, u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehničkim, prirodoslovnim i drugim znanstvenim područjima.
Svojim drugim kapitalnim djelom, petojezičnim „Dikcionarom“, kao prvim hrvatskim rječnikom, Vrančić zaslužuje osobito mjesto i u povijesti hrvatske leksikografije i u hrvatskome kulturnom panteonu. Vrančićevu se rječniku daje prvenstvo jer je u njemu, kao prvom tiskanom rječniku, hrvatski se jezik obrađuje s izrazitom leksikografskom namjerom.​[9]​ 
Vrančić je djelovao u složenoj hrvatskoj jezičnoj i povijesnoj zbilji,​[10]​ a svoj rječnik objavljuje u vremenu kada „sam naš jazik ne jima nego ničto vele malo, nanjkoli od božanskih riči, toliko da oni koji drugi jazik ne umiju, vele malo nahode ča čtiti ali ča bi drugi štil razumiti.“​[11]​ Te je riječi napisao Vrančić u predgovoru knjige „Život nikoliko izabranih divic“ tiskanoj u Rimu 1606. godine. 
Prvo izdanje „Dikcionara“ Fausta Vrančića objavljeno je u Veneciji 1595.godine u izdanju tiskara Nikole Morettija pod naslovom „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae“. Vrančić je, uz jedno kasnije objašnjenje, rekao da po njemu „dalmatinski“ znači „hrvatski“ (slika 1).
Drugo izdanje Vrančićeva „Dikcionara“ objavljeno je 1605. godine u Pragu u dopunjenom obliku. Petar Loderecker dodao je Vrančićevu rječniku još i češke i poljske riječi i tako je nastao rječnik pod imenom „Dictionarium septem diversum linguarum“.
Treće izdanje Vrančićeva „Dikcionara“ objavio je  1834. godine mađarski leksikograf J. Török u tadašnjem Požunu (Bratislavi). To je izdanje objavljeno pod naslovom „Dictionarium pentaglottum“.
Četvrto izdanje obavljuje 1971.godine „Liber“, izdavačko poduzeće Instituta za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je bilo prvo bibliofilsko reprint-izdanje jer je u svemu bilo vjerno venecijanskom originalu. Kako bi se što vjernije dočarao original, u ovom izdanju nisu ispravljene ni tiskarske pogreške.
Peto izdanje objavljeno je 1990. godine u Zagrebu u časopisu „Bridge“. Ovo je izdanje također pretisak originala, ali u smanjenom formatu.
Šesto izdanje izdaje „Novi Liber“ 1992. godine u Zagrebu. Pretisak je vjeran originalu, kao i četvrto izdanje rječnika. Iz starog je „Libera“ preuzet pogovor Ljudevita Jonkea i „Hrvatsko-latinski rječnik 1595“ kojeg je postupkom obrata prema originalu sastavio Valentin Putanec. Iste je godine Vrančićev rječnik objavljen i u časopisu „Most – The Bridge“.

1.2 Sadržaj rječnika
„Dikcionar“ se sastoji od naslovne stranice, nekoliko stranica predgovora i sam rječnički tekst. Na naslovnoj stranici nalazi se naziv rječnika, popis jezika koji su obrađeni, ime tiskara te mjesto i godina tiskanja. Upravo se kod dalmatinskog naziva dogodila tiskarska greška i umjesto „Dalmaticae“, tiskano je „Dalmatiae“. Predgovori se nalaze na prvih osam stranica rječnika koji nisu obilježeni numeracijom, a brojenje stranica počinje kad i sam rječnički tekst. 
Nakon naslovne stranice nalazi se posveta „reverendo viro D. Alfonso Carrillio“. Alfonso Carillio bio je španjolski isusovac koji je u to vrijeme bio poglavar austrijske provincije isusovaca. On je 1606. godine posalo u Zagreb dva isusovca kako bi uz pomoć Hrvatskog sabora i zagrebačkog biskupa Šimuna Bratulića otvorili gimnaziju koja je otvorena sljedeće godine. Time je Carillio iskazaon prijateljsku ljubav prema Faustu Vrančiću i njegovom narodu. Najprije je Vrančić knjižicu („libellum“) htio posvetiti transilvanskome (erdeljskome) knezu koji je umro 1586. godine. U posveti Vrančić piše da je rječnik sastavio prije mnogo godina, za malo dana, iz čega bi se moglo zaključiti da je autor bio iznimno jezično nadaren, no leksikografski rad zahtijeva sam po sebi zahtijeva mnogo truda, barem što se tiče prikupljanja građe. Vrančić još kaže da je rječnik sastavio za noćnih bdijenja uz svijeću („has meas lucubrationes“).
U drugom predgovornom članku autor se obraća čitatelju, „Author benigno lectori salutem“. Autor objašnjava prema kojim je kriterijima odabirao jezike za svoj rječnik. Prvotna je namjera bila da u rječnik uvrsti samo slavenski (Slavonicum) i mađarski jezik jer su ostali jezici dosta poznati i uređeni. Ostale jezike, latinski, talijanski i njemački, dodao je iz razloga da ugodi mnogima, a za građu iz tih jezika nisu bili potrebni tuđi izvori što mu je uvelike olakšalo sastavljanje rječnika. Autor u predgovoru daje i detaljne upute za izgovor grafije njemačkog, hrvatskog i mađarskog jezika. Vladoje Dukat u svojem „Rječniku Fausta Vrančića“​[12]​ govori kako Vrančić analizira grafiju posljednja tri jezika rječnika. Dukat kaže da Vrančić primjećuje razliku među govornicima njemačkog jezika sjevera i zapada i posebno istoka i juga: „Njemački jezik, koliko je mogao opaziti, oni narodi, koji stanuju prema sjeveru i zapadu, kako ga pišu tako i izgovaraju; kod onih pak, koji stanuju prema istoku i jugu, drukčije se on izgovara.​[13]​“  U predgovoru Vrančić ističe ljepotu „dalmatinskoga“govora, koji je prema njegovu mišljenju najljepši slavenski jezik, kao što je toskanski u talijanskom jeziku. „Dalmatinski“ jezik može se protumačiti kao hrvatski jer se u Lodereckerovu rječniku, koje se smatra drugim izdanjem Vrančićeva rječnika, pod nazivom „Dalmata“ nalazi prijevod „Hrvat“, a „dalmaticae“ je „hrvatski“. U Vrančićevu se rječniku navedene natuknice upće ne nalaze u rječniku. 
U trećem se članku nalazi pohvalna pjesma iz koje saznajemo da je Faust Vrančić, Faustus Verantius,  autor „Dikcionara“, dok se to na naslovnoj stranici ne spominje. Pohvalna pjesma nosi naziv:
„In Dictionarium quinque linguarum Nobilis, et praeclari viri Fausti Verantij, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestati etc. A Secretis Hungaricis; Hieronymus Arconatus Eidem Caesareae Majestati ab Epistolis bellicis. Ad Linguarum Studiosos.“ 
U pjesmi se poziva svaki čitatelj da slavi čovjeka koji je sastavio taj rječnik pet jezika. Vrančić napominje da sad nije potrebno putovati u strane zemlje da se uče ti jezici jer ih „nobilis et praeclarus vir Faustus Verantius“ daje u svom rječniku.
Sam rječnički tekst nije posebno obilježen naslovom. Natuknice su poredane abecedno u kojem je latinski polazni jezik, a redom se donose talijanske, njemačke, hrvatske i mađarske riječi. Riječi su složene u pet stupaca za pet uvrštenih jezika (slika 2). Rječnik ima 128 stranica, 5467 latinskih natuknica, a hrvatskih ukupno oko 5800. Vrančićev rječnik sadrži i priloge s popisima riječi u dva hrvatsko-mađarska dvostupca koje su Mađari posudili od Hrvata na pet stranica (Vocabula dalmatica quae Ungari sibi usurparunt) i priručnik važnijih religioznih tekstova. U priručniku se nalaze 10 Božjih zapovijedi, Vjerovanje apostolsko, Očenaš i Zdravo Marijo na pet jezika. Prema ovome u rječniku se nalazi i obrazac jezika u živom govoru.

1.3 Jezik rječnika
Osnovica je Vrančićeva rječnika njegov materinski ikavski čakavski sa štokavskom nadogradnjom. Svoj dijalekt Vrančić naziva dalmatinskim jezikom jer je čakavski dijalekt tada bio književni jezik. U dalmatinskom jeziku vidi zajednički jezik za sve Južne Slavene i da dalmatinski postane opći slavenski jezik, onako kako je za različite talijanske govore toskanski govor.​[14]​ U „Dikcionaru“ koristi Vrančić i neke riječi iz kajkavskoga narječja, kao što su oblok, prikliti, špot. Najizrazitiji utjecaj kajkavskoga vidi se u nazivima mjeseci, gdje sičen, traven dolaze s kajkavskom vokalizacijom i kajkavskim značenjem: sičen je jednako veljača, a traven odgovara štokavskom svibanj. Sve to govori da je Vrančić imao pred očima narječno neujednačen hrvatski teren i da je leksičko blago crpio iz svih narječja.
Riječi koje je Vrančić popisao pripadaju običnom govoru, tj. to su one riječi „koliko ih treba čovjeku koji hoće na brzu ruku da steče neku copiam verborum u tuđem jeziku“.​[15]​ U njegovu rječniku nema stručnih termina, gramatičkih napomena ni supstilnijeg navođenja sinonima. Hrvatske se riječi vežu za pojmove religije, crkvene hijerarhije, pomorstvo, život u gradskoj sredini, poljoprivredu, stočarstvo.Glagoli su u infinitivnom obliku, a imenice su date u nominativu jednine. 
Za sve latinske riječi nema ekvivalenata u hrvatskom jeziku, za njih 39.​[16]​ Vladoje Dukat ih u svome radu o Vrančiću navodi sve abecednim redom na latinskom jeziku: Adulterare, Atrocitas, Carduelis, Conf'utare, Coutuinatia, Lena, Monedula, Mouile, Mucus, October, Pertinaeia, Picus, Pila, Podium, Poena, Praesentia, Prouiptuarium, Pulegium, Pumilio, Renes, Sandalium, Secta, Seeuritas, Sententia, September, Sextiiis, Sporta, Spurius, Stupa. Subula, Supinus, Talpa, Taxus, Temperantia, Tum, Vestibulum, Victor, Ulmus i Upupa. Taj se nedostatak objašnjava nedovoljno čitkim rukopisom, a ne zato što ih Vrančić ne bi znao. Vrančić u svom rječniku više latinskih leksema prevodi jednim općenitijem hrvatskim leksemom, dok je za mađarske sastavnice navedeno više mađarskih leksema. Tako je npr. za latinski Agere, Coficere i Fingere dan jedan hrvatski ekvivalent, Csiniti, a tri mađarska: Mivelny, Chinalni i Teteni.
Neke latinske riječi Vrančić prevodi i opisno, npr. linteus=od lana, recipere=ka sebi vazeti, placere=drag biti, bubulcus=pastir od volov, infanus=bez pameti. Povratni se glagoli uvijek pišu zajedno sa svojom povratnom zamjenicom (boyatiße, szelitiße). U mnogim se riječima izbacuje „j“ između vokala, najčešće „i“ i „a“, npr. manenia, buklia, szmiati∫ze, griati. Dugi samoglasnici označavaju se udvostručavanjem toga vokala (liin, nazaad, kruug, luud, opeet, veez). Ovakvo obilježavanje dugih samoglasnika je Vrančićevo izvorno grafijsko rješenje. Pravopis je etimološki (odpeljati, razčiniti, izpovidati), a kada se odmah ne raspoznaje korijen, tada je i fonetski (općina, ritkost). Za označivanje dužine sloga Vrančić primjenjuje dva načina. Prvi je udvajanje slova za samoglasnik, npr. nooch, boogh, mnoog, za-ßaad, liip, sztruung. Drugi je način pisanje slova „j“ uz samoglasnik pod naglaskom, npr. szlijp, vgrijz, rijz. Kratki slog Vrančić označuje udvajanjem suglasnika, npr. hittar, ranno, mlohavv, divvyi-golub, oppeka. Vrančić nije dosljedan, ali njegovu se djelu može pripisati visok stupanj sistematičnosti.

1.4 Grafija rječnika
Vrančićeva grafija je vrlo značajna zato što on kombinira sjeverna i južna grafijska rješenja, odnosno mađarska i talijanska. Vrančić je prihvatio grafijsku praksu temeljenu na mađarskim grafijskim rješenjima (cz = /c/, cs = /č/, sz = /s/), te ju kombinirao s talijanskim rješenjima (x=/ž/). U tablici je donesen prikaz Vrančićevih grafijskih rješenja s primjerima.

latinica	Vrančićev rječnik	primjeri
c	czzcß	stolicza, sarcze, palicza, otaczzvaßtigatavacß
č	cs	csudnovato, priporucsiti, nacsin, rucsnik, csudo
ć	chchyty	peech, nemoch, nochni, ditichnecsißtochya, tißuchya, plechya, machyehaoditya, lahkotya, dragotya
đ	dy	miloszardye, tudye, oslobodyenye
i	iY	liin, zdila, szlip, potriba, zaminitimyr, dobyti
j	ygygi	zalogay, yaßan, tayati, yuha, yaye, yaßen, yagodev gyistinu, mladgyi, gyako∫ztgidan, gidriti
ji	yiyijgy	dolny, nay zadnykoyi, pokoy, doßa dnyvat, szumlyvzapovijd, tarplyenije, dijl, petijgyzbina, gylis, gydenye, gigrati, gymenovati, gyme
lº	ly	temely, ve∫elye, zadovolyiti, neprijately, lyuuly
li	ly	poklyiszaar
ń	ny	pokaranye, dugovanye, prohodyenye, razmetanye
rº	ar	varh, karvnik, zagarliti, targovacz, szmart
s	sz∫z∫sSßz	szuxanyßtvo, dragoszt, sztupicza∫zmokva, roditi∫e, pii∫znik, cse∫ati, pi∫znik, szlano∫ztpar∫san, pi∫sicze, ka ∫sebi vazetistrahlyiv, Spuga, stricz, strasanmaßlo, koßtany, czeßarpropazt, plemenztvo
š	s∫∫∫	skrinya, stala, myslyenye, strosak, salyivme∫tar, mno∫tvo, ba∫cina, vi∫i bitirazko∫∫a, ka∫∫a
u	uvvv	uzkok, xuucsvglyen, vkrotitiße, vmriti, vnukkrivv, nakovv, szuprotivv
z	z	blizu, zato, zenicza
ž	∫sSx	polo∫ay, pa∫andrusba, slusba, blisnyi, tusba, szrameslyivSamoritihixa, xuuth, texak, xaloßt, xito, draxiti
g	gh	dragh, boogh, ubogh, sznigh
t	th	stanovith, plemenith, bogath, csitovath, puuth

1.5 Značaj rječnika











Petar Loderecker bio je redovnik benediktinac. O njemu postoji jako malo podataka. Zna se da je bio Pražanin, tako barem za sebe kaže na naslovnoj stranici svoga rječnika. Literatura​[17]​ navodi da je to bio samo životom, a rodio se u mjestu Prošovice (njemaki Proschwitz). Na početku 20. stoljeća u tom su mjestu živjeli većinom Nijemci pa se ne zna sa sigurnošću kojoj narodnosti pripada Loderecker. Godine 1606. postavljen je za opata u samostanu Emaus u praškome Novom gradu.​[18]​ Nije bio uspješan kao opat samostana i od 1611. bio je župnik u mjestu Zdice kraj Berouna. Umro je 30.12.1636. u Pragu.
	Petar Loderecker kao temelj za svoje djelo iskoristio je rječnik Fausta Vrančića. Peterojezični rječnik iz 1595. godine Loderecker je dopunio češkim i poljskim jezikom i objavio ga u Pragu 1605. godine pod naslovom „Dictionarium septem diversarum linguarum videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice et Ungarice“ (slika 3). 
	Danas se Lodereckerov rječnik smatra drugim izdanjem Vrančićeva rječnika i mogao bi se nazvati Vrančić-Lodereckerov rječnik. Međutim, Loderecker ni na koji način ne spominje da je njegov prvi dio rječnika, osim češkog i poljskog stupca, novo izdanje Vrančićeva peterojezičnog rječnika. To „novo“ izdanje Vrančićeva rječnika nije originalan pretisak prvoga. Ispravljene su neke pravopisne pogreške, latinske natuknice poredane su boljim abecednim redom, dodane su neke nove natuknice, a neke su ispuštene.

2.2 Sadržaj rječnika
	Lodereckerov se rječnik sastoji od dva dijela. Prvi se dio sastoji od sedam predgovora na svih sedam jezika obuhvaćenih tim rječnikom  i samoga rječnika. Polazni je jezik latinski i latinske su natuknice poredane abecednim redom, a ostali su jezici poredani slijedom iz naslova djela. Drugi dio rječnika sadrži šest obratnih dvojezičnih rječnika u kojima su polazni jezici talijanski, hrvatski, češki, poljski, njemački i mađarski jezik, a latinski je svima drugi jezik pa su tako nastali rječnici: talijansko-latinski, hrvatsko-latinski, češko-latinski, poljsko-latinski, njemačko-latinski, mađarsko-latinski. Sam Loderecker naziva to registrom ili repertorijem narodnih jezika (registrum sive repertorium vernaculum).
Na kraju prvoga dijela rječnika nalazi se ime praškoga tiskara Nikolausa Strausa,  a drugi je dio tiskao također jedan praški tiskar nazvan samo Ottmar.​[19]​ Obojica su imala tiskaru u praškom Starom gradu gdje su izričito datirani češki, poljski, njemački i mađarski predgovor Sedmerojezičnoga rječnika.
Rječnik je neobično formatiran. Ima oblik položene osminke, albumski oblik, tzv. Quartformat. Takav je format dovoljan za sedam okomitih stupaca u kojima se razmještaju riječi latinskog i šest narodnih jezika. Knjiga ima 578 stranica, a na njima nema paginacije. 

2.3 Opis rječnika
Prvi dio sadrži ukupno 200 stranica. Leksička građa češkoga, poljskog i njemačkog jezika otisnuta je goticom.​[20]​ Na početku je prvoga dijela predgovor na latinskom jeziku („Ad lectorem benevolum praefatio“) u kojem se autor obraća čitatelju i objašnjava zašto se upustio u sastavljanje rječnika i zašto uz natuknice nije navodio podatke o njihovom rodu i izgovoru. Autor govori i o svrsi i namjeni svoga djela. Kaže da je odlučio skupiti, za početak, rječnik sedam jezika, a poveo se za mnogima koji također skupljaju izraze različitih naroda. Loderecker dalje u predgovoru govori o sličoj namjeni kao što i Faust Vrančić govori u predgovoru svojega peterojezičnog rječnika. Govori o korisnosti svoga rada mladim ljudima koji uče i odraslima koji imaju želju učiti jezike. Koristan je i onima koji možda žele putovati po svijetu i onima koji su marljivim radom i trudom dosta savršeno i dostatno naučili različite jezike. Ističe kako je svjestan toga da djelo nije bez nedostataka jer su rječnici i inače djela u kojima se lako uočavaju nedostaci.
U ostalim se predgovorima (češkom, poljskom, njemačkom i mađarskom) govori to isto, uglavnom sažetije i na drugom jeziku, a naslov im je točan prijevod latinskoga „Predgovor dobrohotnomu čitatelju“. Predgovori su datirani u predvečerje sv. Ivana Krstitelja, 23. lipnja, dok je hrvatski predgovor datiran „U Pragu na dan Očišćenja Blažene Dive Marije 1605.“ To je dan Svijećnice, 2. veljače. 
Od svih predgovora hrvatski je predgovor potpuno drukčiji, i prema datumu i po sadržaju. Naslov predgovora je „Faust Vrančić Šibenčanin“. U njemu se iznosi kratka priča o područnom podrijetlu Slavena i o doseljavanju u zemlje u kojima su i sada, a posebno o doseljavanju Slavena „iz Polyaske Zemlye priko goree koyasse Karpath zovee“ na jug, u Panoniju, Istru, Dalmaciju i Makedoniju. Također se iznose misli o veličini i povijesnoj važnosti slavenskoga jezika. Istu misao iznosi Vrančić u latinskom predgovoru svoga rječnika. Radoslav Katičić u svome članku „Lodereckerov rječnik – leksikografsko djelo i kulturni spomenik“​[21]​ govori da je jezik hrvatskoga predgovora potpuno isti kao i jezik Vrančićeva rječnika pa se može zaključiti  da je taj predgovor pisao sam Vrančić. Predgovor je pisan na čakavskom govoru kojeg Loderecker sigurno nije poznavao jer je utvrđeno da hrvatski jezik uopće nije poznavao. Lodereckera i Vrančića povezuje Prag jer je Vrančić, kao vijećnik cara i kralja Rudolfa II., najviše boravio u tom gradu na vladarskom dvoru. Vrančić je, očito na Lodereckerovu zamolbu, napisao predgovor njegovu rječniku i to pet mjeseci prije svih ostalih predgovora. Vrančić se nigdje ne spominje kao autor predgovora ili to da je njegov peterojezični rječnik ugrađen u Lodereckerov sedmerojezični rječnik, tek se samo poimence spominje. Katičić u svome članku pretpostavlja da je Vrančićev rječnik tada već bio rasprodan pa je podupro Lodereckerov urednički i nakladnički pothvat.​[22]​






















U talijanskom dijelu Lodereckerova rječnika ispravljeno je nekoliko uočljivih pogrešaka.
U tablici je navedeno nekoliko primjera.
latinski jezik	Vrančić	Loderecker	hrvatski jezik










Drugi se dio sastoji od šest obratnih dvojezičnih rječnika, nepaginiranih, u kojima su polazni jezici talijanski, hrvatski, češki, poljski, njemački i mađarski jezik, a latinski je drugi jezik. Rječnici su napravljeni kao repetitorij za snalaženje u polaznome, tj. latinskome jeziku.Ti su rječnici približno jednake dužine. Najduži je poljsko-latinski sa 70 šestostupačnih stranica, a najkraći je mađarsko-latinski s 57 stranica. Hrvatsko-latinski rječnik sadrži 60 stranica i on je, iako nesamostalno leksikografsko djelo, prvi rječnik s hrvatskim kao polaznim jezikom. Obično se to prvenstvo veže uz rječnik Jakova Mikalje „Blago jezika slovinskoga“​[23]​ (Loreto, 1649. – Ancona, 1651.). 
Na početku hrvatsko-latinskog rječnika nalaze se dvije kratke napomene napisane jedna na hrvatskom, a druga na latinskom. Na hrvatskom piše Stiunichu, tj. štivniku, a prema latinskom Ad lectorem znači „čitatelju“. Takve napomene nalaze se na početku svakog rječnika kojemu latinski nije polazni jezik.  U tim se napomenama autor obraća čitatelju govoreći da će ovaj rječnik olakšati potragu svakome tko će trebati pronaći neku riječ na jednom od sedam jezika, ovisno o tome kojim se jezikom služi. 
























Kao i kod Vrančića, dug je slog i u Lodereckera obilježen udvajanjem samoglasnika (duug, hnopoot, meed) ili slovom j (krijx, mijl). Jednako je i označavanje kratkoga sloga – udvajanje suglasnika iza naglašenog samoglasnika (bitti, oppat, ottiti).

2.4 Značaj rječnika


















Juraj Habdelić​[24]​ (1609. – 1678.)  rođen je u Starom Čiču u obitelji turopoljskih sitnih plemića u travnju 1609. godine. Bio je književnik i leksikograf. Gimnaziju je najvjerojatnije pohađao kod isusovaca u Zagrebu. Školovanje je nastavio u Beču gdje je 1630. stupio u isusovački red. Nakon dvogodišnjeg novicijata u Leobenu apsolvirao je studij filozofije u Grazu (1632. – 1635.), a zatim je radio kao nastavnik u isusovačkim gimnazijama u Rijeci, Varaždinu i Zagrebu. Studij teologije završio je u slovačkoj Trnavi (1639. – 1643.), nakon čega je predavao na isusovačkim kolegijima u Varaždinu i Trnavi, gdje je stekao doktorat iz filozofije. Poslije obnašanja dužnosti rektora Isusovačkog kolegija u Varaždinu (1649. – 1652.) otišao je u Zagreb, gdje je u dva navrata bio rektor tamošnjeg Isusovačkog kolegija (1654. – 1657. i 1663. – 1666.), propovjednik u župnoj crkvi sv. Marka, a obavljao je i druge crkvene, svećeničke i nastavničke dužnosti. Zaslužan je za podizanje zagrebačke isusovačke gimnazije na stupanj akademije 1669. godine. Umro je u Zagrebu 27. studenog 1678. godine. Habdelić se smatra najvažnijih hrvatskim piscem 17. stoljeća na kajkavskom narječju. Njegova su glavna književna djela dvije knjige nabožne proze, „Zercalo Mariansko“ (Graz, 1662.) i „Pervi otca našega Adama greh“ (Graz, 1674.). Znanstvena knjižnica Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu danas nosi ime Jurja Habdelića.
Habdelić je ujedno prvi leksikograf u sjevernom dijelu Hrvatske. Na stranicama Kukuljevićeve „Bibliografije hrvatske“​[25]​ iz 1860. godine nalazi se, u bibliografskim jedinicama koje se nižu abecednim slijedom autora, ime i djela Jurja Habdelića s njihovim punim naslovnim odrednicama pod brojevima od 553. do 537. Habdelićevo leksikografsko djelo nalazi se pod brojem 554. i glasi:
Dictionar ili reči s l o v e n s k e s vekšega ukup zebrane, u red postavljene i diačkimi slahkotene, na pomoć napredka u diačkom navuku školneh mladencev Horvatskoga i Slovenskoga naroda. V Gradcu pri odvetku Widmanštadianskom 1670. bez br. stranah. u 12 debeo 28. arkah.

3.2 Opis i grafija rječnika
„Dictionar ili reči slovenske“ prvi je hrvatski kajkavski rječnik (slika 4). Tiskan je u „Nemskom Gradzu“ (Graz) 1670. godine. To je školski hrvatsko-latinski rječnik namijenjen učenicima „na pomoć napretka u Diačkom (tj. latinskom) navuku Školneh Mladencev Horvatskoga i Slovenskoga Naroda“.​[26]​ Habdelić u naslovu kaže da donosi „reči slovenske“ što znači hrvatske kajkavske jer slovenski se tad nazivao kranjski, a rječnik namjenjuje đacima „horvatskoga“, tj. hrvatskog štokavskog „i slovenskog“, tj. hrvatskog kajkavskog naroda. Vladimir Horvat u svome članku utvrđuje da se zbog toga u rječniku ne nalazi odrednica „kaj“, nego „Što, kaj. Quid“. ​[27]​
Rječnik se sastoji od posvete, predgovora, rječničkog teksta i završnog dodatka napisanih na latinskome jeziku. Rječnik je džepnoga formata i nema paginacije, nego folijaciju A1 do A8, B1 do B8... Nakon Z8 dolazi Aa1 do Aa8 i završava s Ee7, a zadnji je list bez folijacije. Na dnu svake stranice nalazi se kustoda, odnosno prva riječ sljedeće stranice. Rječnik sadrži ukupno 460 stranica i sadržava 11 326 natuknica.
Na prvih sedam stranica, koje imaju folijaciju (?)2 – (?)4 Habdelić piše posvetu mladim potomcima glasovite plemićke obitelji Auersperg koja je bila veliki dobročinitelj isusovačkih kolegija u Varaždinu i Zagrebu. U predgovoru ističe, kao i Loderecker, kako očekuje prigovore čitatelja koji su mu razumljivi kad promatra „toliku raznolikost dijalekata u ovoj našoj Slavoniji i Hrvatskoj, toliku neplodnost izraza i različitost značenja“.​[28]​
„Dictionar ili reči slovenske“ abecedni je rječnik. Hrvatske riječi i fraze prevedeni su na latinski jezik. Za razliku od prije analiziranih rječnika Fausta Vrančića i Petra Lodereckera, Habdelićev rječnik nije oblikovan po stupcima, tj. nema geometrijsku formu, već uz rječničku odrednicu na hrvatskom jeziku u nizu slijedi prijevod na latinski jezik i uz natuknicu nema primjera uporabe.
Habdelićeva grafijska rješenja ne razlikuju se mnogo od njegovih prethodnika. U tablici je prikazana grafija Habdelićeva rječnika s primjerima.
latinica	Habdelićev rječnik	primjeri
c	cz	Konecz, Kolo u tanczu, Kozicze, Krayczar, Licze, Punicza
č	ch	Bich, Kovach, Naruchay, Neizrechen
ć	chx	Gingavocha, Kozlich, Noch, Put obchin⌠zkiSzuncze gdaje nay vexa noch
đ	gy	Hlagyenye, Kalugyer, Rogyak, Rogyenye, Megy nami, Zbugyenye
i	ij	Cheslyiga, Grinta, Griva, Hip, Idi, Utikanye, ZazidanyeIablan, Iabuka, Iagoda, Iuha, U⌠ztrelyti
ij	i	Au⌠tria, Biblia, Vianye, zavianye, Zbienye, Zianye
j	ijy	Svoita, Bo⌠ia mochZorja, Kajanye, Pokajanye, ZajednoGay, Kray, Roy, Divoyka, Bo⌠yi ztrah
ji	i	Zbroiti, Zdvoim
ĺ	ly	Berblyivecz, Chaplya, Ulyudno, Utaplyam, Zemlya, Zlovolyno
ń	nynj	Belanyek, Branye, Umorjenye, Vinyak, Viranyek, ZviranyekLuk beli, Che⌠njak 
rº	er	Berzina, Berzonog, Chernenye, Cheru, Germlyavina, Germ, Kerchma, Kerletka, Kerpa, Zerno
s	⌠⌠zszz	Mi⌠al, Naper⌠nyak, Viteski chlovekGli⌠zta, Gizdam⌠ze, Ko⌠zt, Krepo⌠zt, Le⌠za, Me⌠zojedSztreha, Szvita, Szukervicza z gnoem, Szumrak, SzunczeBiztro, Boim⌠ze ztra⌠no, Brezkua, Lizjak, Zkidati, Zkoro, Zkup, Zteza
š	s⌠⌠⌠z	Berslyan, Puska, Tesko, VusLi⌠⌠ay, Materina du⌠⌠icza, Medme⌠⌠anye, Ka⌠⌠aKa⌠tiga, Me⌠ter, Naybol⌠i, Nao⌠triti, Me⌠a, Tovaru⌠, Szú⌠aBeteg zkazlyu
v	u	Bogat⌠tuo, Blago⌠zlou, Lou, Za⌠ztaunik, Zaureti, zakipeti, Zdrauje

z	⌠⌠z z	Ieru⌠alem⌠zki, a, o, Gda kolo z-koloteczine i⌠ideBojazliu, Vurar, Vutroba,VuzdaIezik, Zlato, Zlo, Znamenye, Zvezda
ž	⌠⌠zs	Gle⌠eny, Ro⌠marin, Szu⌠eny, Te⌠ek, ka , ko, Za⌠aritiZemlya za ⌠zetvuHisba, velika hi⌠a
t	tthtt	Per⌠zt, Perut, Pet,Po⌠et, ta, to, Preminut, ta, to, TrikratBathGlavatt

Rječnik na nekim mjestima ima obilježja pojmovnoga rječnika. U tablici su prikazane neke natuknice s njihovim podnatuknicama.
Beteg	Beteg na ⌠zmertBeteg ki⌠ze more zurachitiBeteg o⌠terBeteg op⌠chin⌠zkiBeteg zkazlyiuBeteg kotrigovBeteg ki⌠ze razhaja kot ⌠zrabBeteg ⌠zuhiBeteg nochni kina zpechke kakti breme opada
Dobivam	Dobivam parauduDobivam, Ladam, Premagam drugogaDobivam na⌠zadDobivam na ⌠zrechu
Fla⌠ter	Fla⌠ter, od koga me⌠o mehko po⌠ztajeFla⌠ter, kteri ukup gnoy ⌠zpraulyaFla⌠ter, kteri ko⌠u razjedaFla⌠ter, kteri tverdu ranu chiniFla⌠ter, kteri ranu urachiFla⌠ter, kteri ranu ukup ulche
Kolo	Kolo u tanczuKolo lyudiKolo junakouKolo kem⌠ze voda zdencza ulecheKolo malo
Szvita	Szvita ⌠zvadbenaSzvita mertvehna
Szuncze	Szuncze op⌠zred nebaSzuncze gdaje nayvexi denSzuncze gdaje nay vexa nochSzuncze gdaje jednaka noch zdnevom u protuletjuSzuncze gdaje  jednaka noch zdnevom u je⌠zéni

Habdelić je u svoj rječnik unosio i čakavske i štokavske elemente (divojachtvo, divoyka; zajedno). 

Na kraju Habdelićeva rječnika nalazi se tzv. appendix. U njemu se nalazi rimski kalendar i razne vrste brojeva, „Tabula Broja Szloven⌠zkoga, i Diachkoga“. Brojevi su napisani arapskim brojkama kao glavnim brojevima, napisani su s točkom što bismo s današnjeg gledišta čitali kao redne brojeve. Nakon brojke slijedi zapis broja na hrvatskom jeziku, prijevod na latinski i još jedan zapis tog broja rimskim brojkama. Habdelić zapisuje onoliko brojeva koliko treba nekome da shvati logiku tvorbe brojeva nekog jezika.
Da Habdelić pokaže raznolikost hrvatskoga jezika, osim glavnih brojeva, postoje i zapisi drugih vrsta brojeva:
	Broy ki razluchenye znamenuje – Po dva, Po devet, Po trinaje⌠zt, Po chetiri ⌠zto
	Broy ki red znamenuje – redni brojevi: Pervi, Cheterti, De⌠zeti, Devetinaje⌠zti, Sztotnik, Jezernik, Dvay⌠zeti krat Jezernik
	Broy ky broenye znamenuje – Jenkrat, Petnaje⌠zt krat, Jezero krat
	Broy ki Me⌠zecze znamenuje – Jednoga me⌠zecza, Szedem me⌠zeczeu
	Broy ki leta znamenuje – Jednoga leta, O⌠zmeh leth, Tride⌠zeteh leth
	Broy ki vexinu znamenuje – Jedno, Dvakrat tulik, Devet krat tulik; Jednuver⌠zt, Dvoyver⌠zt, De⌠zeteruver⌠zt, Sztover⌠zt, Jezerver⌠zt
Postoji još i tablica množenja brojeva do 100, „Tabula na polehchiczu onem ki tesko rachune chine“. Uz tablicu se nalazi i tekst s uputama kako se služiti tablicom množenja. Habdelić se izravno obraća čitatelju i na slikovit mu način objašnjava način množenja. Na samom kraju rječnika nalazi se na jednoj stranici popis tiskarskih pogrešaka s ispravcima kao kod suvremenoga rječnika. Naslov je napisan na latinskom jeziku: „Errore sic emenda“. 

3.3 Značaj rječnika
Habdelić svojim djelom „Dictionar ili reči slovenske“ iz godine 1670. zauzima istaknuto mjesto u povijesti hrvatskog jezikoslovlja. Bez osobita lingvističkoga znanja, a pišući za školske potrebe, sastavio je hrvatsko-latinski rječnik. Poput I. Pergošića i A. Vramca, i on je pod slovenskim podrazumijevao kajkavski govor, a pod „hrvatskim“ govor Hrvata južno od Kupe. Ukupno Habdelićevo djelo prikaz je kršćanske pobožnosti s brojnim primjerima iz isusovačke i druge nabožne književnosti, ali i slika ondašnje Hrvatske.
„Dictionar“ je potpuno sa svim riječima ušao u Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika (HKK) Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,​[29]​ projekt u kojem se se obrađuje jezično blago kajkavskoga književnog jezika koji je od 16. do polovice 19. stoljeća bio zajednički književni jezik Hrvata banske Hrvatske sa Zagrebom kao glavnim političkim i kulturnim središtem. 


4. ARDELIO DELLA BELLA, Dizionario Italiano-Latino-Illirico; 
cui si premettono alcuni avvertimenti per iscrivere e con facilita maggiore leggere le voci illiriche scritte con caratteri italiani, ed anche una breve grammatica per apprendere con proprieta la lingua illirica

4.1 Ardelio Della BellaBELL
Ardelio Della Bella​[30]​ hrvatski je jezikoslovac i pisac, pučki misionar, propovjednik i isusovac. Rodio se u Italiji 1655. godine. U Napulju je završio pravo i filozofiju. Godine 1677. stupio je u isusovački red, a 1681. kao profesor došao je u Dubrovnik u isusovački kolegij. U Italiji još završava i studij teologije 1688. godine, a 1693. godine bio je određen za profesora u Rimskom kolegiju. Međutim, odrekao se profesure u Rimu da bi bio misionar u Dalmaciji. U povijest je ušao kao jedan od najvećih pučkih misionara u Dalmaciji i kao pisac trojezičnog rječnika („Dizionario italiano, latino, ilirico...“), hrvatske gramatike na talijanskom jeziku („Istruzioni grammaticali della lingua illirica“) i „Razgovora i propovidanja“. Umro je u Splitu 3.12. 1737. godine. 
Njegov je rječnik doživio dva izdanja. Prvi je rječnik objavljen u jednom svesku 1728. godine i sadrži rječnik, gramatiku hrvatskoga jezika i latinsko-talijanski registar riječi. Drugo je izdanje izašlo u Dubrovniku 1785. godine u dva sveska s iistim naslovom, a priredio ga je Petar Bašić.​[31]​ Drugo je izdanje uvećano za oko 100 strana tiskanoga teksta i izbačen je latinsko-talijanski registar.





„Dizionario Italiano-Latino-Illirico“ trojezični je rječnik Ardelija Della Belle objavljen 1728. godine u Veneciji. Rječnik se sastoji od predgovora, obraćanja čitatelju, kataloga popisa kratica, gramatike, samoga rječničkoga teksta i završnoga dodatka. 
Iz glavne naslovne stranice rječnika vidi se naslov rječnika, spominje se gramatika i na dnu se stranice nalazi impresum s podacima o mjestu i godini izdanja te o izdavaču. Prikaz naslovne stranice rječnika nalazi se na slici 5.

Slika 5. Glavna naslovna stranica „Dizionarija“
Na prvih nekoliko stranica rječnika nalazi se predgovor na talijanskom jeziku naslovljen „Eccellenza“. Predgovor se nalazi na svega dvije stranice teksta. Iza predgovora slijedi obraćanje čitatelju („El autore a chi legge“) također na dvije stranice teksta, zatim slijedi katalog („Catalogo“) u kojem se nalazi popis kratica za autorske citate književnih djela iz kojih je Della Bella koristio primjere za hrvatski jezik (sl. 6). Tu se još nalazi i „NOI REFORMATORI, Dello Studio di Padova“, odlomak u kojem se ukratko govori o tiskanju rječnika. Autor još dodaje i „Avvertimenti“, upute o pisanju i značenju hrvatskih glasova te o naglašavanju pojedinih riječi (sl. 7). 
	
    
Slika 6. Popis kratica					Slika 7. Pravopisna pravila za hrv. riječi

Prije samog rječničkog teksta umetnuta je gramatika „ilirskoga“ jezika, kako autor naziva hrvatski jezik. Gramatika hrvatskoga jezika nalazi se na 50 stranica teksta i podijeljena je u 19 poglavlja. Svako poglavlje ima svoj naslov i pripadajuće podnaslove. Gramatika govori poimence o svakoj promjenjivoj i nepromjenjivoj vrsti riječi, o deklinaciji imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, komparaciji pridjeva, glagolskim vremenima i načinima, o participu i o raznim promjenama koje se događaju preoblikom neke riječi (npr. promjene u G jd., duga i kratka množina).
Della Bella „Dizionario“ namjenjuje prvenstveno budućim misionarima Talijanima u slavenskim zemljama kako bi im olakšao učenje hrvatskog jezika jer je i sam bio svjestan jezičnih poteškoća u učenju našega jezika. Della Bella sastavlja „Dizionario“ „u nadi da će se njime služiti po koja plemenita duša i naučiti ovaj jezik, da učini dušama ono dobro što ga ne učinim ja“.​[32]​ Predgovor je napisan na latinskom jeziku i u njemu autor spominje kako su mu osnovni izvor za hrvatsku leksičku građu bila pisana književna djela na hrvatskom jeziku. Autor također još navodi da je upotrebu svih hrvatskih riječi mogao potkrijepiti citatom iz književnosti, ali to nije učinio zbog opsežnosti djela. Građu je crpio iz pjesničkih djela dubrovačkih i dalmatinskih pisaca 16. i prve polovice 17. stoljeća. Citira i Ivana Bandulavića i Miju Radnića, jedine pisce koji ne pripadaju ni u dubrovački ni u dalmatinski krug pisaca. Od drugih autora čija su djela objavljena ne citira neke vrlo značajne hrvatske pisce kao što su Zoranić, Lucić, Baraković, Marulić, Krnarutić...
Nedugo nakon prvotiska, 1785. godine izlazi iz tiska drugo izdanje rječnika koje je priredio P. Bašić proširivši ga novim leksičkim jedinicama. Danas je rječnik digitaliziran i može ga se pretraživati.
	Sam rječnički tekst uređen je abecedno i ima zasebnu numeraciju (1.-785. str.). Riječi su posložene dvostupačno i donose se redom riječi na talijanskom, prijevod na latinski jezik pisan italic i prijevod na hrvatski jezik.
	Na kraju se rječnika nalazi indeks latinskih riječi s uputnicom na riječ na talijanskom jeziku i ima zasebnu numeraciju (1.-177. str.)
	
4.3 Jezik i grafija rječnika

Della Bellin rječnik donosi leksikografsku građu s navodima iz dubrovačkih i dalmatinskih pisaca 16. i 17. stoljeća, obuhvaća oko četrdeset djela, a uz to donosi i riječi iz živoga govora. Rječnik je napisan dubrovačkom štokavštinom, ali ima i čakavskih elemenata. 
Sadrži više od 30 000 talijanskih natuknica, a u indeksu se nalazi oko 18 000 riječi. Za gramatiku se dugo u literaturi tvrdilo da je u svemu slična Kačićevoj, što ne može biti točno već i zbog toga što se hrvatski jezik koji je opisao Della Bella podosta razlikuje od Kačićeva, ali i zbog sasvim novih tumačenja jezičnih pojava. To su originalna zapažanja o prozodijskom sustavu, uočavanje kategorije živosti, kategorije glagolskoga vida, a i bolja je razrada riječi na leksičko-gramatičke razrede i podrazrede. Della Bella je uočio da akcent ima razlikovnu funkciju, da neke imenice mijenjaju akcent u kosim padežima, da su nastavak za G jd. imenica sklonidbe e i nastavak u G mn. svih triju sklonidbi uvijek dugi, da pridjev i prilog tvoren od njega mogu biti u opoziciji po kvantiteti, da se neodređeni i određeni lik u opisnih pridjeva razlikuju po akcentu, da neki glagoli mijenjaju akcent u 2. i 3. licu jednine u aoristu te da se promjenljive riječi mogu razvrstati u akcenatske tipove. Među oblicima ima u odnosu na Kačića više štokavskih, pa i novoštokavskih obilježja, npr. G mn., A mn. i I mn. u imeničnoj sklonidbi.
U tablici je prikazana grafija Bellina rječnika s primjerima na hrvatskom i latinskom jeziku.


latinica	Della Bella	hrvatski jezik	latinski jezik​[33]​
c	z	Làjavaz, vza, m.	Abbajatorre, propriamente Cane, che abbaja.
č	ccccj	Ucinitti DnévnikNereccèn ,èna , ènocjúdnovata ∫tvaar	Fare il Diario.Non detto.Maraviglia.
ć	chtj	Pòopchjenoj be∫sjeddiNarávno nadahnùtje	A detto di tutti.Dettame naturale, ò della natura.
đ	dj	DjávanskiVoda vàdjena ìЗ bunara	Diabolicamente.Acqua cavata dal pozzo.
g	gh	Dighnuti gvo3djeVrágh, ga, m.	Sferrare cavar il ferro ad uno.Diavolo.
j	j	Rèzi tvòje imme	Dimmi il nome.
ĺ	gljlj	PoròbgljenVòda 3a ljèk, aliiti od ljéka 	Depredato.Acqua medicinale.
ń	gnnj	Srèdgni 3ubiЗapeccjatènje, nja. n.	Denti fracidi.Sigillamento , il fioillare.
	ar	Bàr3, 3a, 3o.	Veloce.
s	s∫∫∫	Raskovatti, kijvam, ráskovao∫amI3gréb∫ti lî ЗPjè∫∫an jùtargna	Sferrare inteio di Cavallo, o fimile.Lacerare la faccia.Mattinata, canzone, che ∫i canta la mattina.
š	∫c	Sà∫ma nì∫ctaNi xensko , ni mù∫cko	Niente affatto.Neutro agett.
v	v	Voditti ùnutraLjeeciv, va, vo	Menar dentro.Medicabile, che ∫i può medicare.
z	З	RaЗbrâjanje PorâЗiti, Зjvam ili raaxam, Зio⌠am	Abbaco, calculo.Abbattere, mandara, terra, rovinare.
ž	x	Kùxna vòda	Acqua peftilenziale.

Della Bella u svome rječniku koristi mnoštvo frazema i poslovica. Evo nekoliko poslovica iz rječnika:
I u tjélu i u  du∫ci.
Opák i pun Зlobee mnoghé.
Vas nemán∫e vighjah garda .
Vàrh nàka Зni, vàrh ∫ujêh sàrdaa. RaЗmet.

A nà ∫vjetu vidi occitto
Dà nie nì∫ctor vjekovitto.

Vii Nebbe∫∫a blaaga, ì milla
Rájskom ro∫∫om Зarò∫ste




Dvjema sabgljam na. dvje ∫tràne










5. IVAN BELOSTENEC, Gazophylacium; seu latino-illyricorum
onomatum aerarium, selectioribus synonymis, phraseologiis, verborum
constructionibus metaphoris, adagiis ... et nunc primum peculiariter lllyriorum commodo apertum Gazophylacium illyrico-latinum




Ivan Belostenec​[34]​ hrvatski je jezikoslovac i leksikograf. Rođen je 1594. godine, a L. Hadrovics smatra da bi se njegovo rođenje moglo smjestiti u posljednje mjesece 1593. godine.​[35]​ Mjesto Belostenčeva rođenja smatra se Varaždin ili njegova okolica jer njegova djela pokazuju da mu je materinski jezik kajkavski i da je rođen na kajkavskom području, iako se služio mješavinom svih triju hrvatskih narječja. Godine 1616. stupio je u pavlinski red koji se mnogo zalagao za razvitak knjige i obrazovanje mladih.​[36]​ Studirao je filozofiju u Beču i bogoslovlje u Rimu. Od službenih dužnosti bio je prior pavlinskih samostana u Lepoglavi, Sveticama kod Ozlja i Svetoj Jeleni kod Čakovca vizitator u Istri i provincijal pavlinske provincije. Kao izaslanik svog reda, kreće se samo po hrvatskim krajevima. Umro je u Lepoglavi 10. veljače 1675. 
U posljednjih 12-ak godina boravio je u Lepoglavi i tamo se posvećuje pisanju svojih djela. Belostenčevo je prvo djelo „Bogomila“ objavljeno u Grazu 1665. godine. To su pjesme posvećene u čast sv. Pavlu, prvome pustinjaku. Danas nije sačuvan ni jedan primjerak tog djela. Drugo njegovo djelo naziva se „Deset propovijedi o Euharistiji“ jer jedini sačuvani primjerak ne sadržava čitav prvi arak s naslovnim listom. „Propovijedi“ su također tiskane u Grazu 1672. godine. 
Belostenčevo je najvažnije djelo „Gazophylacium“, latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski rječnik (slika 8). Autor objašnjava početnu riječ naslova „gazophylacium“ kao natuknicu u latinsko-hrvatskom dijelu rječnika, a ima značenje „kinčena komora, hiža ali mesto, gde je spravljen kinč, tarna komora, blago, zlatosranišče“. Prema tome se rječnik smatra riznicom koja sadrži latinske riječi i izraze koji su protumačeni hrvatskim jezikom i obrnuto, hrvatske riječi i izraze koji su protumačeni latinskim jezikom.

5.2 Sadržaj rječnika
	„Gazophylacium“ je dvojezični , dvosveščani i dvostupčani rječnik velikoga formata. Rječnik je većim dijelom napisan još u 17. stoljeću, a objavljen je nakon autorove smrti, 1740. godine u Zagrebu.​[37]​ Objavljen je u dvije knjige od kojih je prva opsežnija i nosi naslov „Gazophylacium latino-illyricum“, dok je druga manjeg opsega, a nosi naziv „Gazophylacium illyrico-latinum“. Autora je u sastavljanju rječnika prekinula smrt i djelo je ostalo nedovršeno. Rukopis za tisak priredili su pavlini Matija Mužar i Jerolim Orlović. Ne zna se pouzdano što su rječniku dodali. Pojedini istraživači pripisuju Belostencu samo prvi dio „Gazofilacija“, latinsko-hrvatski dio, dok drugi dio rječnika, latinsko-hrvatski dio, smatraju autorstvom kasnijih urednika. Postoje neki podaci koji potvrđuju Belostenčevo autorstvo i drugog dijela rječnika. Tako se u Krištolčevu rukopisu „Brevis relatio“​[38]​ nalazi podatak koji potvrđuje da je Belostenec sam u svoj rječnik unio dalmatinske štokavizme i slavonske izraze te turske izraze iz Slavonije. L. Hadrovics smatra da su urednici nadopunili sama dalmatinizmima iz Della Bellina „Dizionarija“ i poslovicama iz Vitezovićeva „Priričnika“ iz 1702. godine.
Urednicima se pripisuje i naslov pod kojim je rječnik tiskan (Belostenčev naslov glasio je Dictionarium latino-croaticum, odnosno Dictionarium croatico-latinum). Tragična smrt Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana u Bečkome Novome Mjestu razlog je što je rukopis rječnika desetljećima neobjavljen stajao u lepoglavskome pavlinskom samostanu. Tiskan je zaslugom bana Josipa Eszterházyja tek 65 godina nakon autorove smrti. 
„Gazofilacij“ se sastoji od naslovne stranice, nekoliko stranica posveta i predgovora rječniku, rječnički tekst te dodaci. Na naslovnoj se stranici nalaze svi podaci važni za određenje rječnika (ime autora, naslov rječnika, kratki sadržaj rječnika, mjesto i godina izdanja te ime tiskara). Djelo je posvećeno Josipu Eszterházyju kojemu je napisana i zahvala na deset stranica napisanih latinskim jezikom. U uvodnom dijelu rječnika nalazi se i pohvala poštovanom generalu F. Chrysostomusu Kozbialowichu, upravitelju reda sv. Pavla. Nekoliko riječi pohvale iznosi i Georgius Branjugh, tadašnji zagrebački biskup. Na sedam stranica teksta napisanih latinskim jezikom nalazi se predgovor čitatelju (Prologus lectorem) u kojem se govori o značaju i namjeri rječnika te o tome kako ovaj rječnik, Belostenec ga naziva „moje brodovlje“, ne može proći bez pokuda. Tu se još nalaze upute o skraćenicama i njihovom razrješavanju, gramatičkim oznakama, leksičkim oznakama za metafore ili za riječi koje dolaze iz različitih govora. Navode se i oznake za citate iz djela klasičnih pisaca Cicerona, Plauta, Vergilija, Ovidija, Plinija i drugih. 
 Rječnički tekst uređen je dvostupčano i sastoji se od dva dijela i svaki od njih ima zasebnu folijaciju i numeraciju (slika 9). Latinsko-ilirski dio rječnika sadrži 1288 stranica folijacije A-Zzzzzzz3, dok se drugi dio rječnika nalazi na 650 stranica folijacije A-Nnnn. Na nekim se mjestima javljaju pogreške u paginaciji, npr. dvije oznake 302. stranice u prvoj knjizi, a nema oznake za stranicu 303. U prvom dijelu rječnika, od 347. stranice do 369., sve su paginacije pogrešne i tako još na nekoliko mjesta. Međutim, to ne stvara poteškoće u snalaženju jer je cjelokupni rječnički slijed napisan po ispravnom abecednom poretku.
U dodacima na kraju rječnika nalazi se „Kratek pridavek nekojeh rečih, u ove stranke knjige zaostavljeneh, ali za dosta neistolmačeneh rečmi Diačkemi“ i prozodijska pravila.
5.3 Jezik  i grafija rječnika
	Gazophylacium je dvojezični rječnik tronarječne koncepcije. U njemu je dio nekajkavskoga leksika označen kraticama D. (= dalmatinizam) i Scl. (= slavonizam), odnosno Tur. (= turcizam). Belostenec koristi kontaktne sinonime, odnosno jednu riječ tumači jednom ili više riječi bliskoga značenja s drugih hrvatskih područja. Sadrži više od 40 000 latinskih riječi, a hrvatskih još više na oko 2000 stranica. U korpus rječnika uključen je i ukupan leksički fond Habdelićeva rječnika. Natuknički sloj čine kajkavske riječi, a dopunjen je dalmatinsko-štokavskim i slavonskim izrazima te turskim izrazima iz Slavonije što je i posebno obilježeno u tekstu. U natukničkom sloju imenice imaju oblik nominative jednine, pridjevi su napisani za sva tri roda (vrasji, a, je), dok su glagoli u većini slučajeva dati samo u prvom licu jednine (Zadelavam, Zabim). U rjeđim slučajevima uz prvo lice jednine glagola piše i nastavak za infinitiv (Broim-iti, Zbrajam-iti). Uz natuknice Belostenec bilježi i primjere s upotrebom tih riječi. Vrlo je detaljan i iscrpan u tumačenjima, tako za čovjeka ima 47, halju 64, a ženu 19 tumačenja. Kod natuknice chlovek poslije tumačenja ispisani su iscrpno dijelovi čovjeka. Takvi se primjeri mogu naći na još nekoliko mjesta u rječnika čime Belostenec daje i poučnu crtu svome rječniku. Primjerice, kod natuknice „brojenje“ daje kratki prikaz brojeva, a navodi i čovjekova životna razdoblja:
1.	djetinjstvo do 7 godina,
2.	djetinjstvo od 7 do 14 godina,
3.	mladost od 14 do 25 godina,
4.	junaštvo od 25 do 28 godina,
5.	muštvo od 28 do 40 godina,
6.	starost od 40 do 70 godina,
7.	prestarost ili prestarenje od 70 do kraja života.
Zanimljivi su i nazivi horoskopskih znakova: oven, bik, dvojki, rak, oroslan, divojka, vaga, škorpion, strelec, kozel, vodnar, ribe. Belostenec koristi mnoge izraze u frazama,​[39]​ primjerice:
	Ide glava, za glavu je.
	Junačka prisega.
	Reči vnoge nisu dobre.
	Bog ti daj dobro jutro, ali dober den.
	Kakmu goder drago.
Belostenec je sklon i ubacivanju narodnih poslovica čime dodatno obogaćuje svoj rječnik. Evo nekoliko natuknica uz koje se vežu primjeri:
	žena		„Teško hiže gde ne žene,
Razmej dobre i poštene.“
	čovjek		„Človek, to je stvar velika,
Koga moreš, reč' človika.“
	roža		„Pod rožun kaj je odkrito,
V sercu naj bu zakrito.“
„Da vreme i letto rože rodi,
Ne zemlja, neg Bog tomu godi.“
	vreme		„Kakovoti vreme služi,
Takvomuse i pridruži.
Vse z vremenom svojem hodi,
Umret mora štose rodi.“
	uživam		„Ki se trudi on dobiva,
I ki ima on uživa.“
U rječniku se mogu naći brojni stručni termini čime je Belostenec potaknuo stvaranje stručnih terminologija, npr.:
	geometria = kopnomerje, meštrija zemlje merenja
	ius = pravda, zakon, pravica
	medicina = vračtvo, znanost vračtva
	philologia = ljubav govorenja, ali navuka
	philosophia = ljubav mudrosti, mudroznanost
	theologia = bogoslovstvo, znanost Božijeg stvarih i Sv. pisma

	Belostenčev je rječnik gotovo stoljeće prije Gajevih reformnih pokušaja upozoravao da u hrvatskoj latinici postoji šarolikost koju treba prevladati. U rječniku se nalaze neka Belostenčeva rješenja o prevladavanju tih razlika. U tablici su navedeni primjeri pravopisnih rješenja.
C	Kod slova C Belostenec upućuje da uz njega često stoji slovo h, ch, a uz to upućuje da se umjesto h može koristiti i znak ⌠, c⌠. Upozorava da se treba držati pravila, mađarskoga ili talijanskog. Ne preporuča koristiti samo slovo C, kao što čine Dalmatinci, zbog mnogobrojnih grešaka koje bi se mogle javiti.
I	Za slovo I Belostenec kaže da, kao i u latinskome, postoji kao „vocalis“ i kao „consonans“, tj. „glasovita“ i „neglasovita“. Kada slovo I ima ulogu vokala, tada Belostenec piše I ili i, ovisno o tome dolazi li kao veliko ili malo slovo u riječi ili rečenici. Kad slovo I ima ulogu konsonanta, tada Belostenec piše J/j, a navodi da neki pišu konsonant I u obliku ipsilona, Y.
K	Belostenec za slovo K piše da je upravo to slovo neophodno u hrvatskome jeziku i da se često koristi. Navodi da se više koristi od C i Q koji se također mogu naći na njegovom mjestu i da se bez slova K hrvatske riječi ne mogu ni pisati ni izgovarati.
Q	Slovo Q Belostenec zamjenjuje slovom K, osim u nekim riječima koje dolaze iz njemačkog ili latinskog jezika, kaošto su Qvarter, Qvarter-mešter, Qvatrin, Qvietantia, Ovientin dajem i Qvintica. ​[40]​
S	Kod slova S nema dvostrukosti, kao što ih ne nalazi ni u latinskom jeziku. Belostenec navodi da riječi koje se pišu s jednim S ne izgovaraju se uvijek isto i nemaju isto značenje, ali da bi svaki „spameten“​[41]​ trebao biti zadovoljan s upotrebom slova S koje može uz sebe sadržavati i još neki znak.
V	Slovo V ima dvostruku ulogu: kao konsonant kojeg piše kao V i kao vokal kojeg piše u ili vu. Oblik vu koristi „poleg navade hervatske“​[42]​ i kaže da je isto značenje u i vu.
X	Belostenec kaže da slovo X nije uobičajeno u hrvatskom jeziku, ali da neki umjesto Ks pišu X, dok on za sebe kaže da koristi samo oblik Ks, kao u primjerima jak∫i, vek∫i. 
Y	U hrvatskom jeziku nijedna riječ ne počinje tim slovom, a poneke riječi završavaju tim slovom i najčešće se upotrebljava kao veznik.
Z	Na tom se mjestu, umjesto tog slova, nekad bilježilo slavensko slovo з.

Osim što sadrži leksičko blago svih narječja, Belostenčev rječnik važan je po tome što to leksičko blago bilježi jedinstvenom grafijom. Belostenec koristi i nadslovke koji služe za isticanje glasovnih opreka. Znak za kratki naglasak (` ) suprotstavlja znaku za dugi (^) da pokaže značenjsku razliku u parovima neobilježenih (tj. kajkavskih) riječi, npr. za današnje grád : grâd: U tablici su dati primjeri Belostenčeve grafije.

latinica	Belostenec	primjer
c	ccz	SarceAbeczedar, Bivolicza, Kacza, Kamenecz, Licze
č	chcs	Bachva, Bridkocha, Chi⌠zlo, Kacha, Namechem, ObchinskiPecs
ć	tj	Igla ⌠ivatja
đ 	djgy	LadyaEvangyelie, Kalugyer, Rogyakinya
g	ggh	KotrigBogh
i	iy	I⌠tria, Igra, Imenik, Kakti je drago.Kak y on.
j	yj	Broy, Broynicza, Gnoy, Hayduk, KorachayJaycze, Kravje mleko, Ah, oh jay
ĺ	ly	Bogolyubitely, Kaplya, Klyuch
ń	ny	Banya, Borenye, Knyiga, Nyiva
rº	arer	Barslyan, Barlog, Karvnik, SartvaBerda⌠cze, malo berdo, Beteg na ⌠mert, Kerchma, Kerv
s	ssz⌠⌠zz ß	Reka EffraatesSzkrivach, SzmolaA⌠trolog, Bi⌠kup, Fla⌠terGora Armen⌠zka, Gu⌠zle, Male gli⌠zte, Te⌠zto, ⌠zlovoBrezkvaAaron, brat Moy⌠e ßev
š	ss⌠⌠⌠⌠ß	Huskanye, Plaslyivo, ⌠traslyivo, PaydasKa⌠sely, Ka⌠sikaHvalu i⌠chem, Jal⌠a, Zao⌠trujemdvase⌠zet gro⌠⌠ev, Izver⌠⌠eno, Ka⌠⌠a, Re⌠⌠etkaNater ßen, Szmola ⌠zlatka lepo di ßecha
v	uv	IzbaulyenIzezavanye
z	z⌠	Za⌠ztavaA⌠ia
ž	sz⌠	Beteslyiv, Salfia, Slicza, VarasdinKneziaBete⌠en, Bla⌠eno, Gle⌠eny, Knyi⌠evnik

5.4 Značaj rječnika
U vrijeme kada je izdan Belostenčev rječnik veliko je područje Hrvatske oslobođeno te su izdavači u rječniku, zasnovanom na tronarječnoj koncepciji, vidjeli izvrstan priručnik za komunikaciju među govornicima različitih hrvatskih područja. Belostenec je svojim rječnikom pridonio jezičnom, a samim time i političkom ujedinjenju krajeva Hrvatske u kojima su strani vladari poticali regionalizam. Pokrenuo je misao o potrebi jedinstvenoga jezika za sve Hrvate, a ta je ista misao kasnije postala vodeća misao iliraca, koju su oni i ostvarili.

6. Nakladništvo od kraja 16. do početka 19. stoljeća

Prema definiciji iz Hrvatske enciklopedije nakladništvo (izdavaštvo) je „djelatnost kojom djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje i odabir rukopisa, uređivanje, grafičko-likovno oblikovanje, organizaciju tiskanja ili drugog oblika proizvodnje, promidžbenu djelatnost te raspačavanje“.​[43]​ Nakladništvo je relativno konzervativna djelatnost u kojoj se način rada minimalno mijenjao tijekom prva četiri stoljeća od izuma tiskarskog stroja. Razvojem tiskarstva znanje se sve brže širilo i povećavao se broj autora tiskanih djela. Sve do 16. stoljeća autori su se identificirali isključivo po osobnim imenima. Književna produkcija s vremenom je zahtijevala jednoznačniju identifikaciju autora. Tako je 1595. A. Maunsell izradio katalog engleskih tiskanih knjiga prema prezimenima autora.​[44]​ Tijekom 17. stoljeća autori se sve rjeđe identificiraju prema osobnom imenu.​[45]​ Autori analiziranih rječnika ovog rada identificiraju se svojim osobnim imenom i prezimenom, najčešće na latinskom jeziku koji je tada bio službeni jezik.
Prve tiskane knjige na području Hrvatske javljaju se u drugoj polovici 15. stoljeća. Ubrzo nakon što je u Njemačkoj (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Njema%C4%8Dka" \o "Njemačka​) izumljen tiskarski stroj (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Tiskarski_stroj" \o "Tiskarski stroj​), knezovi Frankopani (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Frankapani" \o "Frankapani​) osnovali su u selu Kosinj prvu hrvatsku tiskaru. Pretpostavlja se da je u njoj tiskana 1483. (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​1483." \o "1483.​) godine za crkvene (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Crkva" \o "Crkva​) potrebe i prva tiskana knjiga na hrvatskom jeziku, odnosno na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Staroslavenski_jezik" \l "Hrvatska_redakcija" \o "Staroslavenski jezik​), „Misal po zakonu rimskoga dvora (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Misal_po_zakonu_rimskoga_dvora" \o "Misal po zakonu rimskoga dvora​)“. Među prvim se tiskarama javlja i glagoljska tiskara u Senju koju je osnovao Blaž Baromić.​[46]​ Brojne su knjige hrvatskih pisaca tiskane i u Veneciji, a kasnije i u Budimpešti i Beču. Prodavane su u iznimno malo primjeraka. Prve se tiskare nalaze još u Rijeci, Varaždinu, Nedelišću, Zagrebu i Karlovcu.
Tiskarstvo se u Hrvatskoj od 16.st. do kraja 18. st. nije imalo mogućnosti intenzivno razvijati zbog teških prilika koje je uzrokovalo tursko napredovanje i zaposjedanje naših krajeva tijekom 15. i 16. st. Knjižna proizvodnja za sve potrebe tiska se izvan domovine, najčešće u Italiji i Njemačkoj. U hrvatskim se tiskarama najčešće tiskaju vjerske knjige za crkvene potrebe, dok se svjetovna djela tiskaju najčešće u Veneciji. U Veneciji se pojedini tamošnji izdavači bave i tiskanjem i prodajom knjiga hrvatskih autora. Među njima je najznačajniji Bartol Occhi koji je izdao i prvi knjižarski katalog hrvatskih autora. Taj se katalog pojavljuje kao dodatak Gundulićevoj knjizi „Suze sina razmetnoga“ 1703. godine i u njemu su popisane 23 knjige.​[47]​

6.1 Tiskarstvo i nakladništvo u 17. i 18. stoljeću
Hrvatske su se knjige u 17. stoljeću tiskale u poznatim europskim tiskarskim središtima, u Veneciji, Rimu, Beču, Grazu, ali i u Zagrebu. Pisci iz sjeverne Hrvatske, najčešće kajkavski autori, svoje su knjige tiskali u austrijskim kulturnim središtima: u Beču (Ratkay, Gašparoti), Grazu (Krajačević, Habdelić), Linzu i Beču (Vitezović), u Pešti i u Budimu (Bračuljević). Brojne su hrvatske knjige tiskane u Rimu uz pomoć znamenite Kongregacije za proširenje vjere. Tako je npr. i rječnik Jakova Mikalje Blago jezika slovinskogakoji je započet u Loretu (1649.) i dovršen u Anconi (1651.).
U Hrvatskoj je pojava nakladništva vezana uz 1694. godinu, kada je u Zagrebu osnovana prva „zemaljska tiskara“ koju je vodio Pavao Ritter Vitezović.​[48]​ On je upravljao tiskarom od 1690. pa sve do katastrofalnog požara 1706. Požar je uništio strojeve, brojne rukopise i već tiskane knjige. Iz Vitezovićeve tiskare izašle su knjige namijenjene širokim slojevima čitateljstva, ali i knjige tiskane za odabranu publiku, na hrvatskom i na latinskom jeziku (Kronika, Stemmatographia, Croatia rediviva). Vitezovića su naslijedili tiskari koji su bili i trgovci knjigama: Vjekoslav Heywel, Bartolomej Pallas, Ivan K. Weitz koji je tiskao Belostenčev Gazophylatium (1740.) i Callendarium Zagrabiense.
U 18. st. velik se dio hrvatskih knjiga tiska u Veneciji, iako je Venecija u 17.  i 18. stoljeću nazadovala u tiskarstvu i po broju tiskanih knjiga i po vrsnoći po kojoj su se proizvodi mletačkoga tiskarstva odlikovali u ranijem razdoblju. Hrvatski autori tiskaju knjige i u drugim europskim gradovima: Anconi, Beču, Grazu, Magdeburgu, Dresdenu, Budimu i Pešti. 
Reformacija je imala veliki utjecaj na tiskanje knjiga na narodnim jezicima. Sve veći broj knjiga na narodnim jezicima imao je utjecaj i na knjižnu proizvodnju. Stvorene su jezične prepreke koje su otežale širenje znanstvenih i drugih informacija. Knjiga tiskana na latinskom jeziku lakše se i brže širila i imala je veće tržište. Međutim, izdavačima se isplatilo izdavati i knjige na narodnom jeziku koje su bile namijenjene za prodaju u vlastitoj zemlji zbog pojačane potražnje takvih knjiga na domaćem tržištu. Većinom se naklada takvih knjiga kretala između 2000 i 5000 primjeraka.​[49]​
Neizostavan element razmjene znanja i informacija su knjižnice i knjižničarska struka. U 17. stoljeću nastaje niz novih velikih knjižnica kojima upravljaju učeni ljudi stvarajući svojim radom temelje moderne knjižničarske struke. Neke od značajnih knjižnica utemeljenih u 17. stoljeću svakako su Biblioteca Ambrosiana (Milano, 1607.), Biblioteca Angelica (Rim, 1614.), Alessandrina (Rim,1661.), Bibliothèque Mazarin (Pariz, 1643.), Bodleiana (Oxford, 1602.) i druge. U Hrvatskoj je od osobite važnosti početak rada Isusovačkog kolegija u Zagrebu 1607. godine. Uz njega se veže i nastanak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja tijekom 2007. slavi 400. obljetnicu svoga postojanja. Zbog sve bržeg širenja pismenosti, otvaraju se i gradske knjižnice čime znanje i informacije postaju dostupni širim društvenim slojevima. 
Knjiga je prije za mnoge predstavljala prestiž i luksuz, posebice knjige koje su bile bogato ilustrirane, raskošnog uveza i tiskane u manjoj nakladi zbog pomanjakanja financijskih sredstava. Knjižnice dobivaju veliko značenje za razvoj znanosti, kulture i društva u cjelini. Tijekom stoljeća knjižnice su najčešće bile smještene u samostanima, crkvama, sjemeništima i u privatnim kućama. U 18. se stoljeću javlja princip javnosti knjižnice i postaje opći princip koji se sve više propagira među bibliotekarima i vlasnicima knjižnica.

7. PORTAL HRVATSKE RJEČNIČKE BAŠTINE

Portal hrvatske rječničke baštine rezultat je znanstvenog projekta „Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja“ pod vodstvom dr. sc. Damira Borasa.​[50]​ U sklopu projekta digitalizirani su mnogi rječnici. Od objave prvog hrvatskog tiskanog rječnika do danas objavljeno je preko 300 različitih leksikografskih djela (jednojezičnih, dvojezičnih, višejezičnih, enciklopedijskih, tehničkih, vojnih i drugih rječnika) koji predstavljaju neprocjenjivu rječničku baštinu, a mnogi su od njih nedostupni za javnu upotrebu. Ovim projektom obuhvaćeni su tiskani rječnici, od Fausta Vrančića do Kukuljevićeve Bibliografije jugoslavenske. Sama riječ portal označuje „internetski servis koji omogućuje uporabu različitih sadržaja i naprednih internetskih tehnologija“​[51]​ i zbog toga portal ima veliku važnost u nakladništvu jer dopunjuje tradicionalno nakladništvo i djelomice pripada u elektroničko nakladništvo. Prema definiciji iz knjige „Elektronička knjiga“ o elektroničkom nakladništvu ono za pripemu elektroničke knjige obuhvaća izbor teksta, lekturu, korekturu i grafičko oblikovanje.​[52]​ Portali imaju smanjen posao od elektroničkog nakladništva jer već imaju pripremljene i računalno obrađene tekstove koje jednostavno objavljuju i omogućuju pregledavanje i pretraživanje.
U ovom se trenutku preko portala mogu pregledavati digitalizirani tekst i slike nekih rječnika, a omogućeno je i pretraživanje originala sljedećih rječnika:
	Juraj Habdelić, Dictionar ili Réchi Szlovenske zvexega ukup zebrane, u red postaulyene, i Diachkemi zlahkotene. Graz, 1670.
Rječnik se sastoji od 11326 natuknica i potpuno je transkribiran i pretvoren u digitalni tekst (sl. 1) i odgovarajuću bazu podataka. Usporedno se nalazi digitalna baza fotografija izvornoga teksta (sl. 2).

Slika 1. Digitaliziran tekst


Slika 2. Digitaliziran tekst i fotografija izvornoga teksta
	Bartol Kašić, Manuskript bez naslova (hrvatsko (čakavsko)–talijanski rječnik). Rim, 1599.
Postoje čvrsti znanstveni dokazi da je ovaj rukopis napisao hrvatski jezuit Bartol Kašić kao dodatak za učenje hrvatskog jezika za svoju gramatiku objavljenu 1604. godine, „Institutiones linguae illyricae“, Rim 1604.
Također je znanstveno dokazano da je ovaj rječnik poslužio kao osnova za rječnik Jakova Mikalje, „Blago jezika slovinskoga“, prvog hrvatskog rječnika s ljevom hrvatskom stranom, objavljenog u Lorettu i Anconi 1649-1651.
Danas se rukopis Kašićevog rječnika čuva u knjižnici Male braće u Dubrovniku pod signaturom 194.​[53]​ 
Rječnik je objavljen i u pretisku. Tekst rječnika, ukupno 3613 natuknica, u potpunosti je digitaliziran i moguće ga je pretraživati. Uz to postoji automatska transliteracija na današnji hrvatski standardni pravopis.
	Libellus alphabeticus Cùm Nonnullis Cathecheticis addito vocabulario brevi latino, illyrico, germanico (Rerum communiter occurrentium - cum licentia superiorum.), s. l. (vjerojatno u Slavoniji), 1756.
Rječnik je u potpunosti digitalno snimljen, a tekst u potpunosti pretvoren u digitalni te pretvoren u pretražljivu bazu podataka (sl. 3).

Slika 3. Primjer pretraživanja rječnika „Libellus Alphabeticus“
	Faust Vrančić, Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae. Venecija, 1595. 

Rječnik je potpuno digitaliziran, pretvoren u bazu podataka s potpunim tekstom i još nekim dodatnim podacima  kao što je transkripcija na današnji pravopis, prijevod na današnji hrvatski jezik,  transkripcija latinskog stupca na današnji pravopis i kategorizacija riječi.
Portal hrvatske rječničke baštine objavljuje samo djelomične rezultate projekta „Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja“. Dr. sc. Damir Boras i suradnici rade na još jednom projektu koji se nastavlja na ovaj, a zove se „Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet“.​[54]​ Ciljevi obaju projekata su  bibliografski popisati i opisati poznatu hrvatsku rječničku baštinu od prvih početaka do početka 20. stoljeća te odabranih rječnika iz kasnijega razdoblja i ispitati recepciju pojedinih rječnika.




Leksikografija se uvrštava među temeljne sastavnice civiliziranog društva. Rječnici, leksikoni i enciklopedije koje se ubrajaju u leksikografska djela znatno pojednostavnjuju funkcioniranje društva i omogućuju sistematizaciju ljudskih znanja i spoznaja te njihovo korištenje i čuvanje. Za razvoj leksikografije izravno su povezani društveni i kulturnopovijesni čimbenici koji određuju potrebu i namjenu leksikografskih djela, namiču sredstva i omogućuju uvjete za njihovo raspačavanje.
Velik broj hrvatskih rječnika u razdoblju od 16. do početka 19. stoljeća objavljen je u velikom broju europskih gradova, u prvim stoljećima uglavnom izvan hrvatskih prostora. To potvrđuje pretpostavku da su Hrvatska i hrvatski jezik, u svim tadašnjim nazivima i idiomima bili prisutni u Europi, da su bili neodvojivi dio europskog identiteta te da su svojim sadržajem povratno utjecali na svijest o hrvatskom identitetu u Europi. No to ukazuje i na probleme u kojima se nalazila Hrvatska, odnosno da nije uspjela na svom teritoriju imati i zadržati tiskare.
Rječnici odabrani u ovom radu važni su za praćenje razvoja hrvatskog jezika od samih početaka njegovog određenja kao jezika u „latinskoj“ Europi i praćenja pokušaja njegovog ujednačavanja među različitim govorima. Također su ti rječnici značajni jer se usporedno s njima može pratiti nakladnička produkcija leksikografskih djela, odnosno njihova aktualizacija. Povijesne su okolnosti bile takve da su Hrvati morali poznavati i druge jezike osim svoga materinskog, a i mnogi su strani činovnici i misionari bili prisiljeni učiti hrvatski jezik. Zbog toga su često gramatikama pridavani rječnici, a rječnicima gramatike i ponekad primjeri konverzacije kako bi ljudi mogli lakše naučiti strani jezik i lakše se sporazumijevati. Budući da je službeni jezik onoga vremena bio latinski, hrvatski jezik zauzima važno mjesto u povijesti europske leksikografije.
Veći broj starih tiskanih hrvatskih rječnika doživio je nova izdanja, no ima još onih koji su ostali u rukopisu. Danas postoje mnogi projekti koji rade na očuvanju hrvatskog rječničkog blaga, kao što je portal Hrvatske kulturne baštine, portal Hrvatske rječničke baštine, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje također radi na tiskanju i pretiscima rječnika, a i mnoge narodne i druge knjižnice digitaliziraju leksikografsku građu iz svojih fondova (primjerice Knjižnice grada Zagreba).
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